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CORRIGENDUM 
Harwood, R., M. E. Grant and D. S. Jackson, Translation of type I and type II procollagen messengers in a 
cell-free system derived from wheat germ (1975) FEBS Letters 57, 47-50. 
The authors would like to make the following correction to their article: 
page 48, column 2, line 5 should read: 
containing 5 mM CaC12 for 2 hr at 37°C. Fifteen 
instead of  
containing 5 mM CaC12 for 2 hr at 37°C. Fifty-five 
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